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Primljeno: 8. IX. 2009.
PREDAVANJA
Želeći širem krugu građana objasniti i opširnije predstaviti aktualna doga-
đanja u vezi s graditeljskim naslijeđem i baštinom općenito, Društvo je prire-
dilo sljedeća predavanja (u Zavodu za znanstveni i umjetnički rad HAZU) i 
tribine (u prostoru Društva):
16. travnja 2008. Dr. sc. Stanko Piplović: Uređenje splitske Rive u od-
nosu na međunarodne konvencije (predavanje)
4. studenoga 2008. Dr. sc. Stanko Piplović: Uređenje bastiona Contarini 
u Splitu (tribina)
11. studenoga 2008.  Mate Kuvačić, prof.: Kulturna baština antike na Me-
diteranu (tribina)
2. prosinca 2008. Helga Zglav-Martinac, kustosica Muzeja grada Spli-








Društvo je nastavilo tradiciju organiziranja jednodnevnih i višednevnih 
izleta za svoje članove. Interes i odaziv je bio velik, a u izvještajnom razdoblju 
priređeni su ovi izleti:
27. siječnja 2007. Zaostrog, Makarska 
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, Mate Kuvačić)
5. svibnja 2007. Sinjsko polje
 (stručni vodič: Željko Uvodić)
24.-27. svibnja 2007. Boka kotorska
 (stručni vodiči: Ivica Biskupović, Miro Đukanović)
15. rujna 2007. Narona, Kula Norinska
 (stručni vodič: Toni Glučina)
5.-7. listopada 2007. Sarajevo, Kraljeva Sutjeska, Vrelo Bosne, Jablanica
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, fra Stjepan Duvnjak)
13. listopada 2007. Dubrovnik (izložba o carskoj Rusiji)
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, lokalni vodiči)
19.-20. siječnja 2008. Kulturni vikend u Zagrebu
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, lokalni vodiči)
9.-13. travnja 2008. Toscana
 (stručni vodič: Jelena Delić)
10. svibnja 2008. Tragom Hasanaginice
 (stručni vodič: Mate Kuvačić)
24. svibnja 2008. Krapanj, Zlarin
 (stručni vodič: Marina Eterović)
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13. rujna 2008. Dubrovnik, Cavtat (izložba Picasso)
 (stručni vodiči: Marina Eterović, lokalni vodiči)
5.-8. listopada 2008. Krk
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, lokalni vodiči)
13.-14. prosinca 2008. Zagreb (izložba Tiha pobuna-Rembrandt-Morton)
 (stručni vodiči: Željko Uvodić, lokalni vodiči)
IZDAVAČKA DJELATNOST
U dvogodišnjem razdoblju Društvo je imalo bogatu izdavačku djelatnost, 
a objavljene su sljedeće knjige:
 
Ante Sapunar, prof: Oni nas gledaju (katalog izložbe)
U ovom katalogu izložbe pod istim nazivom autor je predstavio javnosti 
58 dekorativnih elemenata (uglavnom ukrasnih glava) s pročelja 34 zgrade u 
Splitu izrađenih u razdoblju od Dioklecijanova vremena do danas, koji svjedo-
če o neprestanoj potrebi ljudi da ukrašavaju svoje kuće. 
Otvaranje izložbe umjetničkih fotografija autora Zlatka Sunka i Ante Sa-
punara i predstavljanje kataloga održano je 28. studenoga 2007. u Muzeju 
grada Splita. Katalog je predstavio Arsen Duplančić.
Dr. sc. Stanko Piplović: Izgradnja Splita između dva svjetska rata
Ova knjiga je objavljena u suradnji s Društvom arhitekata iz Splita kao 
suizdavačem. Obrađena je: izgradnja Splita u razdoblju od 1918. do 1941. 
godine, kad je broj stanovnika Splita naglo porastao, a teritorij grada se proši-
rio; društveni i gospodarski uvjeti; izrada prvog urbanističkog plana; izgradnja 
svih važnijih građevina stambene arhitekture, javne, zdravstvene, gospodarske, 
školske i vjerske namjene, prometnica, komunalne infrastrukture, zelenih po-
vršina itd.; izgradnja gradskih predjela Bačvice, Firule, Spinut i Meje.
Predstavljanje knjige održano je 13. studenoga 2008. u Zavodu za znan-
stveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, a knjigu su predstavili prof. dr. sc. 
Darovan Tušek i dr. sc. Robert Pleić.
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Kulturna baština br. 34
Prepoznat kao stalan izvor novih saznanja, i 34. broj časopisa-godišnjaka 
Kulturna baština to je potvrdio. Objavljeno je 18 znanstvenih i stručnih člana-
ka o splitskoj prošlosti i baštini, likovnoj umjetnosti, arheologiji i arhitekturi. 
Kao i ranije, na kraju časopisa objavljene su društvene vijesti i izbor iz biblio-
grafije splitske spomeničke baštine 2006. g.
Prof. dr. sc. Duško Kečkemet: Bibliografija o Splitu
Knjiga sadrži popis knjiga i radova objavljenih u zbornicima i časopisima 
o povijesti Splita od starog vijeka do danas. Gradivo prikupljano tijekom svog 
radnog vijeka, autor je dao javnosti na korištenje jer je namjena knjige "da 
bude priručnik i općeniti pregled svega značajnijeg što je objavljeno o Splitu, 
o raznim temama njegove prošlosti i sadašnjosti".
Kulturna baština br. 34 i Bibliografija o Splitu javnosti su predstavljene 4. 
prosinca 2008. u Muzeju grada Splita, a predstavile su ih dr. sc. Nataša Bajić i 
Elvira Šarić, prof.
MARULIĆEVI DANI
Društvo je uključeno u manifestaciju Marulićevi dani od njezina početka, 
obilježavajući pritom i Dan Društva. Nakon mise, uz prigodnu riječ predsjed-
nika Društva Ante Sapunara, položeni su 18. travnja 2007. i 22. travnja 2008. 
lovorovi vijenci na grob Marka Marulića u crkvi sv. Frane u Splitu.
GRADITELJSKO NASLIJEĐE I OSTALE AKTIVNOSTI
Dana 12. veljače 2007. pokrenuta je inicijativa za obnovu male kamene 
fontane iz godine 1880. koja se nalazi u Petrovoj ulici na Lučcu. Upućena 
je zamolba Vodovodu i kanalizaciji za tehničku suradnju u svrhu njezina po-
novnog stavljanja u funkciju. Ta je fontana u vrijeme svojega nastanka imala 
isključivo praktičnu namjenu, a to je opskrba vodom splitskog pučanstva, za 
razliku od monumentalne fontane na Rivi koja je imala umjetničko-spome-
nički značaj, nakon dovođenja tekuće vode u Split obnovom Dioklecijanova 
vodovoda.
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Dana 29. ožujka 2007. na lokalnoj televiziji Kanal 5 u sklopu emisije Isko-
risti dan prikazan je polusatni prilog o Društvu prijatelja kulturne baštine. U 
emisiji uživo sudjelovali su predsjednik Ante Sapunar te urednik Stanko Pi-
plović i članica redakcije Dubravka Dujmović. Razgovaralo se o radu Društva, 
postignućima i poteškoćama s kojima se ono suočava.
Vezano za Provedbeno-urbanistički plan povijesne jezgre Splita i izmjene 
Generalnog urbanističkog plana Splita, Društvo se svojim prijedlozima i pri-
mjedbama oglasilo u ožujku 2007. u Slobodnoj Dalmaciji i emisiji Radio Splita 
24. rujna 2007. 
Najveći dio aktivnosti Društva oko graditeljskog naslijeđa odnosi se na 
Rivu i obnovu monumentalne fontane. Zbog važnosti i opširnosti proble-
matike Rive i fontane, Društvo planira izdati posebno izdanje ili tematski 
broj časopisa Kulturna baština, s kronologijom svih događanja vezanih uz 
ovu temu. Ovom prigodom samo kratko podsjećanje da je u izvještajnom 
razdoblju Društvo u suradnji s udrugama iz Građanske inicijative sazivalo 
konferencije za novinare i javljalo se priopćenjima u medijima vezano za 
radove na uređenju Rive i zahtjevima za zaustavljanje daljnjih radnji na ure-
đenju Rive, za reprojektiranje postojećeg stanja pogotovo rasvjetnih tijela i 
nosača tendi, za poštivanje odredaba GUP-a o uvažavanju graditeljskih ele-
menata koji su u skladu s dalmatinskom tradicijom; predložilo je osnivanje 
povjerenstva o Rivi; predstavljena je pjesma o novoj Rivi autora D. Tonči-
ća, G. Franića Fute i N. Šiškova te je Gradu predana peticija "Vratite nam 
našu Rivu" s potpisima 12.000 građana; izložbom i prosvjednim skupom 
obilježena je 60. godišnjica rušenja fontane; započelo se s izradom makete 
monumentalne fontane (180 x 180 x 90 cm) koja bi bila trajno izložena u 
Muzeju grada Splita, itd.
Član Predsjedništva Društva dr. sc. Stanko Piplović svojim izlaganjima 
sudjelovao je u brojnim radijskim i televizijskim emisijama te u radu ovih 
znanstvenih skupova:
Svibanj 2007.  Treći međunarodni skup Francuska i Jadran (1806.-
1814.) u Splitu
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 Obrazovanje poljodjelaca za francuske uprave Dal-
macijom
 Predavanje Prijedlozi Ivana Luke Garagnina o obrazo-
vanju poljodjelaca
Listopad 2007. Treća međunarodna konferencija o industrijskoj ba-
štini u Rijeci
 Predavanje Uspostava zračne veze Prag - Jadransko pri-
morje 1936. godine
Listopad 2007. Petnaesti znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u 
hrvatskom kulturnom krugu", Osijek
 Predavanje Wilhelm Kubitschek i kulturno naslijeđe 
Dalmacije
Veljača 2008.  Radionica South East European Heritage u Kotoru
 Predavanje Narušavanje povijesnog ambijenta splitske 
Rive
Travanj 2008. Stručno-znanstveni skup More hrvatsko blago, Zagreb
 Predavanje Izgradnja i uređenje pomorskih muzeja u 
Splitu
Studeni 2008. Šesnaesti znanstveni skup "Nijemci i Austrijanci u 
hrvatskom kulturnom krugu", Osijek
 Predavanje Austrijanci istraživači antičke Salone 
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